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内容摘要 
著作权集体管理组织因其行业特性和所处地位而形成的垄断地位是一把双刃
剑，一方面具有对资源进行集中的优势，能够提高管理和服务质量，另一方面这
种垄断地位又容易被滥用，对著作权人和作品使用者的权益造成侵害。而在我国，
著作权集体管理制度较晚被引入，在集体管理领域，虽有关于垄断行为和法律规
制的研究基础，但缺乏针对集体管理组织垄断行为的规制实践，理论上和立法设
计上都还存在着可以思考的地方，因此，本文拟通过探讨集体管理组织相关的内
涵、垄断行为表现等基础理论并与域外进行比较分析，结合我国国情提出完善我
国相关制度的建议。 
本文由引言、正文和结论三部分组成，其中正文部分分为三章。 
本文第一章主要阐释了集体管理组织垄断行为法律规制问题的基本理论，分
析集体管理组织的内涵、垄断性质及垄断表现等基本问题。这部分最重要的是明
确界定反垄断规制的对象是垄断地位的滥用而非垄断地位本身，并对集体管理组
织的垄断行为进行分析，强调对其的限制要讲求适度原则。 
本文第二章选取了美国和欧盟两个国家和地区，采用实证分析的方法对其著
作权集体管理组织垄断行为规制的典型司法实践和主要法律政策规定等进行分析，
通过比较研究，了解域外集体管理组织垄断行为的法律规制发展状况，为我国提
供借鉴意义。 
本文第三章是整篇论文的重点，通过分析我国集体管理组织的垄断行为规制
的立法现状及存在的问题，并结合域外经验提出完善我国《著作权集体管理条例》
和《知识产权领域反垄断执法指南》的若干立法建议。 
 
关键词：著作权集体管理组织；垄断行为；法律规制  
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ABSTRSCT 
The monopoly position of collective management organizations（CMOs）
which comes from its industry practices and place is a double-edged sword. On the 
one hand we can make full use of its advantage in grouping resources to improve 
the quality of government and service; while on the other hand this position can be 
easily abused to damage the right of copyright owner and user. In our country the 
system of CMOs starts relatively late, though we do have some fundamental 
research on the CMOs’ monopoly behavior and its rules and regulation, we are yet 
short of practice on it, so there still have many space to do further study on its 
theory and legislation design. In this article I want to discuss the theoretical basis 
of CMOs’ anti-monopoly rules and regulation，and from a comparative analysis to 
foreign countries to put forward some suggestions and ideas to perfect the related 
system of CMOs. 
This paper consists of three parts of introduction, body and conclusion, of 
which body part is divided into three chapters. 
ChapterⅠmainly elaborates the basic theory of CMOs’ anti-monopoly rules 
and regulation, introducing its meaning、nature and behavior. Which this part want 
to emphasize is the legal subject need to be governed is the behavior of abusing 
CMOs’ monopoly position, not the position itself.  
 ChapterⅡselectes two countries and regions from US and EU, analyzed 
some typical juridical practice and some main laws and regulations of their CMOs. 
Through comparative study to introduce CMOs’ development status of foreign 
countries and provide some reference suggestions for our country. 
Chapter Ⅲ is the key body part of this article. This part analyzed the 
legislative status and problems of CMOs’ anti-monopoly rules and regulation in 
our country, and with the lessons drawn from foreign countries to put forward 
some legislative suggestions to improve the Regulations on the Collective 
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Administration of Copyright and the Guide of Anti-monopoly Enforcement in 
Intellectual Property Field.    
 
Keywords ： Collective Management Organizations (CMOs); Monopoly 
Behavior; Anti-monopoly Rules and Regulation. 
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绪 论 
著作权作为一种私权，本应由著作权人作为权利主体行使权利，但由于科技
进步和传播手段的多样化，要求权利人亲自行使各种“财产性小权利”①不仅成本、
耗时大，在事实上也是不可能的，这就使得著作权人难以对著作权这种专有权进
行控制。于是，为了避免著作权的落空并损害著作权人的利益，并在技术革新的
环境中能不断实现作品创作者和作品使用者之间的利益平衡，②著作权集体管理制
度便在这种需求下应运而生，著作权集体管理组织也陆续成立。集体管理组织自
成立以来，在保护著作权人的利益、方便作品使用者的使用以及促进社会文化的
发展等方面发挥了巨大的作用，同时也在有效降低成本、提高效率等方面凸显出
优势，但与此同时，由于其具有垄断性，与其他知识产权一样，集体管理组织的
垄断地位也存在被滥用的风险。因此，在法律上怎样规制著作权集体管理组织的
垄断行为，防范其因垄断地位滥用而给著作权人和使用者的利益带来损害成为各
国共同关注的问题。 
对我国而言，著作权集体管理是一个舶来品，起步较晚，即使是最早成立的
中国音乐著作权协会（简称“音著协”），也不过才只有二十余年的历史。相比之
下，我国缺乏西方国家那种自下而上的自然发展过程，更多的是在国家层面上，
由国家立法机关将制度积极地移植到我国，再自上而下地贯彻实施。可以说我国
著作权集体管理制度发展至今一直步履艰难，与立法初衷和效果预期相距甚远。
从制度设计层面看，我国现行的《著作权法》、《著作权集体管理条例》（以下简称
《条例》）等有关集体管理制度的法律规范并没有完全契合其制度本质，在性质定
位、模式选择等问题上存在认识上的偏差；从制度实施层面看，由于我国集体管
理制度尚处在起步阶段，在许可使用费的收取、分配独断专行，行政机关不当干
预等方面存在着一系列的问题。这些在认识和实践中出现的问题往往会导致我国
                                                          
①著作权人将自己作品的有关著作权交由该组织行使，而该组织以自己的名义行使上述著作权，可以向使用
作品的表演者、录音录像制品的商业性使用者，如饭店、歌厅、机场、航空器、酒吧、广播电台、电视台
等收取作品的表演权使用费，然后把这些收入按一定的办法向著作权人分配。著作权理论称著作权人依这
些方式收取的财产权为“小权利”。——参见刘春田.《知识产权法》（第四版）[M].北京:中国人民大学
出版社,2009,135. 
②刘钟.著作权集体管理制度研究（硕士学位论文）[D].厦门:厦门大学,2005. 
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集体管理组织滥用其垄断地位，实施垄断行为，阻碍了该制度的发展。 
近年来，著作权集体管理组织的垄断行为遭到学界和实务界的批判，2008 年
北京中银律师事务所董正伟律师因音像著作权集体管理协会在向 KTV 行业收取过
高的使用费向国家工商行政管理总局（以下简称工商总局）、国家发改委举报，建
议开展反垄断调查。①我国集体管理组织在发展过程中暴露出的管理费及许可费用
过高、歧视会员和使用者、强迫接受独占性授权等问题，也引起了社会公众的广
泛关注。因此，笔者认为，在我国集体管理制度并非一个没有争议、无需探讨的
话题。相反，从我国集体管理组织的设立和运行方面来看，随着集体管理组织垄
断地位的不断滥用，各方的矛盾与博弈正在日益显现，该制度的未来发展仍存在
较大变数，特别是在《著作权法》、《条例》的修改呼之欲出的大背景下，在集体
管理组织的反垄断规制问题方面仍有进一步研究和完善的空间。 
早在 18 世纪，著作权集体管理制度便在法国诞生，随之在欧洲率先发展，随
后各国相继建立了相应的著作权集体管理制度，并不断发展和完善，管理水平日
臻成熟。美国、欧盟等发达国家和地区的版权产业日趋繁盛，有关集体管理组织
之间、集体管理组织和著作权人或使用者之间的矛盾与纠纷也时有发生，针对实
务中出现的问题，他们有着深入的研究，不断完善本国的法律政策与司法实践，
也逐步发展出适合自己国家实际国情的反垄断模式，其中有许多经验值得我们借
鉴。 
纵观世界上对集体管理组织的规制模式，可以分为两种模式：一是不限制集
体管理组织的设立，而是通过市场机制限制集体管理组织垄断地位的取得；二是
依据《反垄断法》直接对处于垄断地位的集体管理组织的市场行为进行限制，从
制度上限制该垄断组织，使其市场优势难以被滥用。对于我国应当采取以上哪种
规制模式，学者们存在不同的看法。刘春田教授在其专著《知识产权法》中认为
从我国《条例》的规定来看，我国采取的是类似第二种的模式。而王先林教授在
其《知识产权与反垄断法》一书中则认为我国应当选择以自由竞争为基础的市场
机制模式，但同时强调必须辅以必要的法律干预。 
                                                          
①倪静.论著作权集体管理组织反垄断规制的新思路——兼论《著作权集体管理条例》的完善[J].西南民族大学
学报(人文社会科学版).2013(6). 
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